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La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
la Planificación Estratégica y la Competitividad en Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017, en este contexto el 
universo poblacional a estudiar está conformado por 66 trabajadores que 
conforman la empresa Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo. Asimismo 
para fines de precisión en la investigación se realizó un censo, es por ello que se 
pudo aplicar la encuesta a los 66 trabajadores que conforman la empresa. Para la 
recolección de datos se ha usado la técnica de la encuesta, que se realizó mediante 
la acción de hacer preguntas directas a todos los trabajadores que conforman la 
Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, con la finalidad de conocer su 
opinión con respecto al tema a estudiar. De tal forma los datos obtenidos se 
procesaron en el programa SPSS.  
Palabras clave: planificación estratégica y competitividad. 
 
Abstract 
The present thesis had as general objective to determine the relation that exists 
between the Strategic Planning and the Competitiveness in Mission Catholic 
Cemetery Memorial Park of the district of San Isidro; Year 2017, in this context the 
population universe to be studied is made up of 66 workers who make up the 
company Mision Cementerio Catolico Parque del Recuerdo. Also for purposes of 
precision in the investigation a census was carried out, which is why the survey 
could be applied to the 66 workers who make up the company. For the collection of 
data, the survey technique was used, which was done by asking direct questions to 
all the workers who make up the Catholic Cemetery Memorial Park Park, in order to 
know their opinion on the subject at study. Thus, the data obtained were processed 
in the SPSS program. 










1.1. Realidad Problemática 
La historia nos ha demostrado que el ser humano siempre ha querido 
predominar su supervivencia por encima de los demás, incluido entre su propia 
especie conllevando a los conflictos y guerras entre naciones. Estas diferencias 
llevadas al ámbito militar, se reflejaban en estrategias, las cuales eran la dirección 
y el planeamiento de las campañas, así como el movimiento y la disposición de los 
recursos a usar en estas confrontaciones.   
Llevando a la terminología al ámbito empresarial, las empresas siguen la 
misma tendencia del ser humano que es la supervivencia o también denominada 
competitividad en este sector. Para darle existencia a la competitividad en una 
industria conlleva a diferentes factores como la planificación estratégica que en 
esencia es lograr alcanzar el futuro deseado mediante un plan de acción. 
Actualmente en el mundo globalizado en dónde vivimos, cada país trata de 
ser mejor desarrollado con respecto a otro, en aspectos como: científicos, 
económicos, industriales, sociales, etc. En el ambiente empresarial las 
organizaciones buscan liderar mediante el crecimiento y desarrollo a la industria 
que se dedican con la finalidad de ser competitivos.  
El Perú no es ajeno a ello, en donde constantemente nacen y decaen 
empresas, las que se mantienen en su industria afrontan dificultades como: la 
incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Para afrontar 
estos aspectos que se presentan en el futuro nace la planificación estratégica, como 
una herramienta de proceso gerencial, la cual desarrolla y mantiene una distracción 
estratégica que puede alinear las metas y recursos de las organizaciones 
relacionados con las oportunidades diversas que se les presenta. 
Enfocándonos en el sector de los Cementerios, se dice que es un tema que 
desde décadas atrás se viene tomando demasiada fuerza entre la sociedad, y ya 
no es solo el aspecto espiritual el que importa sino en el aspecto social, cultural y 
económico, porque en la sociedad peruana se crean especulaciones sobre la 
importancia económica que tienen estos lugares para la financiación de la ciudad, 





cementerios porque es una especie de competencia entre ellos y por que sin duda 
hacen lo posible para que sean los preferidos por la sociedad, por eso acuden a la 
ubicación como punto estratégico y como jugada clave para esto.  
Es por ello que aspectos como el precio, promociones, descuentos e imagen, 
resaltan la competencia de este mercado. En la empresa Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo se identifica problemas de falta comunicación 
interna, manejo de restructuración de promociones respecto a la competencia, 
interacción con los clientes y la difusión de los intereses organizacionales hacia los 
trabajadores. Estos factores mencionados dan como consecuencia una 
disminución en las ventas durante el último semestre. 
Mediante el presente trabajo de investigación se plantea como propuesta 
para los diferentes gerentes de los departamentos de la empresa, emplear una 
adecuada planificación estratégica para obtener una ventaja competitiva hacia el 
rubro de Camposantos. Para dar dicha propuesta a los gerentes de este 
Cementerio, la presente investigación recae en un objetivo general, la cual es 
determinar la relación que existe entre la Planificación Estratégica y la 
Competitividad. 
1.2. Trabajos previos  
1.2.1. A nivel Internacional 
          Luna, J. (2012) en su tesis titulada “Influencia del capital humano para la 
competitividad de las pymes en el sector manufacturero de Celaya, Guanajuato, 
2012”,  para obtener el grado de Doctor en Administración en la Universidad de 
Celaya, donde tuvo como objetivo general comprobar que la competitividad de las 
Pymes y aún  de las grandes empresas se debe, en gran medida, a la influencia de 
su capital humano. Uso como autor principal a Porter, M. (1995), el cual sostiene 
que la competitividad “es una característica esencial que le permite a la empresa 
generar una posición para poder competir y depende de las circunstancias locales 
y las estrategias empresariales”. La investigación de Luna fue de un tipo de 
investigación descriptiva correlacional y su diseño no experimental transversal. El 
contó con una población de 1372 empresas, a quiénes solo escogió como muestra 
a 300, a quienes llegó a encuestar. Luna llegó a la conclusión de que la 





análisis paramétrico, usando el coeficiente de correlación de Pearson, el cual indica 
que es de relación positiva y alta (0.810**). 
 
         Melgarejo, Z., Mora, E. y Vera, M. (2015) en su artículo científico titulado 
“Planeamiento estratégico y Niveles de competitividad de las Mipymes del sector 
comercio en Bogotá”, donde tuvo como objetivo analizar la relación entre la 
dimensión planificación estratégica y la competitividad. Uso como autor principal a 
Kaplan  y Norton (2008), quienes sostienen que es imprescindible contar con una 
estrategia, dado que es el medio que “Guía a los directivos y personal clave de la 
empresa en la dirección correcta para alcanzar los objetivos institucionales, ya que 
es el eje central mediante el cual se armonizan las actividades diaria entre las 
dependencias que contenga la organización”. La investigación de los autores fue 
de un tipo de investigación descriptiva analítico y su diseño transversal. Ellos 
contaron con una población de 358 empresas, la cual solo escogieron 209 
empresas, donde realizaron un muestreo estratificado. Los autores llegaron a la 
conclusión de que el planeamiento estratégico se relaciona significativamente con 
la competitividad, mediante un análisis paramétrico, utilizando el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman, el cual da la existencia de la relación positiva y 
considerable (0.526**). 
 
1.2.2. A nivel Nacional 
      Aquino, J y Obregón, A. (2015) en su tesis titulada “Planeamiento Estratégico 
y Clima Organizacional en el personal administrativo del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, Lima, 2013”, para que pueda obtener el grado de Magister en 
Gestión Pública en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo general 
determinar qué relación existe entre el Planeamiento Estratégico y Clima 
organizacional en el personal administrativo del Instituto de Innovación Agraria, 
Lima, 2013. Uso como autor principal a Sainz (2012), el cual dice que el 
planeamiento estratégico “Se refiere el plan maestro en el que la alta dirección 
recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en 
referencia a lo que hará en los tres próximos años, para lograr una organización 
más competitiva”. La investigación de Aquino y Obregón es de un tipo de 





Ellos contaron con una población de 228 personas, por lo cual realizo el muestreo 
estratificado, dando como resultado 143, a quienes se les llegó a encuestar. Los 
autores llegan a la conclusión de que el planeamiento estratégico se relaciona 
significativamente con el clima organizacional en el personal administrativo del 
instituto Nacional de innovación Agraria. El tipo de estadística usada por la 
comprobación de hipótesis fue la correlación del Rho de Spearman, el cual indica 
que es (0.988**). 
         Huerta, I. y Euribe, J. (2014) en su tesis titulado “Percepción del Planeamiento 
Estratégico y su relación con la Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo 
del Banco de la Nación, Lima, 2013”, para que pueda obtener el título de Magister 
en Gestión Pública, tuvo como objetivo general determinar la percepción del 
planeamiento estratégico y su relación con la satisfacción laboral. Uso como autor 
principal para la planificación estratégica a Sainz, V. (2012) el cual dice que un plan 
estratégico es “Una herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir 
para cumplir su misión y alcanzar su propia visión. Entonces ofrece diseño y la 
construcción del futuro para una organización, además las acciones necesarias 
para lograr dicho futuro” (p.32). La investigación de Huerta y Euribe es un tipo de 
investigación básica no experimental, transversal y correlacional. Su población 
estuvo conformada por 100 trabajadores administrativos, los cuales a la vez fueron 
el total de la muestra. El tipo de estadística usada para la comprobación de hipótesis 
fue la correlación del Rho de Spearman el cual indica que es 0,805**, siendo 
significativa al 0.01; lo cual conlleva a afirmar su hipótesis de una existencia de 
relación fuerte entre la planificación estratégica y satisfacción laboral. 
Reyes, X. (2012) en su tesis titulada “La gestión logística y su relación con 
las ventajas competitivas en la empresa Yobel Scm Logistics S.A. del distrito de 
Los Olivos”, para obtener el grado de Licenciada en Administración en la 
Universidad César Vallejo, donde tuvo como objetivo general establecer la relación 
de la gestión logística con las ventajas competitivas en la empresa Yobel SCM 
Logistics S.A. Uso como autor principal a Díaz (1997, p.17), el cual sostiene que la 
competitividad “Construye una destreza o habilidad especial que logra desarrollar 
una empresa y que la coloca es una posición de preferencia a los ojos del mercado”. 
La investigación de Reyes fue de un tipo de investigación descriptiva correlacional 





trabajadores que trabajan en el área de logística en la empresa, por lo cual realizó 
un muestreo probabilístico, dando como resultado 87 trabajadores, a quienes llegó 
a encuestar. Reyes llegó a la conclusión de que la gestión logística se relaciona 
significativamente con las ventajas competitivas, mediante un análisis no 
paramétrico, usando el coeficiente de Correlación de Rho no paramétrico, el cual 
indica que es de relación positiva y considerada (0.672**).  
     
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable 1: Planificación Estratégica 
Para mí el planeamiento estratégico es un proceso el cual una organización 
menciona claramente su visión, misión, objetivos y sus estrategias sobre la base 
de los entornos tanto internos como externos. El plan estratégico se genera como 
resultado a un largo plazo hacia el futuro para observar los cambios que se han 
dado en todo ese tiempo. 
La teoría de la Administración Científica fue iniciada a comienzos del siglo 
XX por Taylor, W., en donde a inicios del año 1903 publicó su libro llamado “Shop 
Management” donde publica temas relacionadas a las técnicas de racionalización 
del trabajo del operario al nivel de ejecución, realizando un paciente trabajo de 
análisis de las tareas de cada trabajador con el propósito de perfeccionarlos y 
racionalizarlos. Chiavenato (2014) reafirma la Teoría de la Administración Científica 
(TAC), de la siguiente manera: 
La TAC, manifiesta que la organización y la administración deben ser tratadas y 
estudiadas como ciencia., no empírica. La improvisación debe dar lugar a la 
planeación; el empirismo, a la ciencia. Taylor tiene 4 principios: Principio de la 
planeación, se trata de sustituir el criterio individual, improvisación y la actuación 
de los operarios en los trabajos basándose en los procesos científicos; principio 
de preparación, se debe seleccionar al empleador de acuerdo a sus aptitudes, 
prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y sean mejores; principio de 
control, el cual es controlar y verificar el trabajo del empleador para cerciorarse de 
que se está ejecutando con las normas establecidas; principio de ejecución, que 
es la asignación de responsabilidades para que así se pueda realizar un trabajo 





La teoría Clásica de la Administración, tiene como fundador Fayol, H. quién 
publica su libro llamado “Administración Industrial y General” en el año 1916, donde 
propone funciones, principios y conceptualiza la administración. Chiavenato (2014) 
menciona a la TCA según Fayol, de la siguiente forma: 
Fayol destaca que todas las empresas realizan seis funciones: Funciones 
técnicas, enfocadas a las producciones de los servicios y los bienes de las 
empresas; funciones comerciales, relacionadas a la compra y a la venta o también 
al intercambio; funciones financieras, relacionadas a la gestión de los capitales; 
funciones de seguridad, relacionadas con la protección de los bienes y de las 
personas; funciones contables, relacionadas a los inventarios, balances, 
estadística y costos; funciones administrativas, coordinan todas las funciones de 
la empresa y están siempre por encima de dichas funciones. (p. 70). 
A inicio de la década del año 1950, surge la Teoría Neoclásica de la 
Administración, que es la actualización de la teoría clásica, en donde aprovechan 
las teorías para la aplicación de las empresas del hoy. La TNA tiene cinco 
características principales: Enfoque en la práctica de la administración, 
reafirmación relativa de los postulados clásicos, importancia de los principales 
generales de la administración, atención en los objetivos y resultados, y 
eclecticismo conceptual.                                           
Chiavenato (2014), menciona los principios básicos de la organización según la 
TNA, las cuales son: 
La división del trabajo, tiene como objetivo fundamental de producir bienes y 
servicios; la especialización, conforma la estructura organizacional de las 
empresas; jerarquía, significa distribución de las autoridades y la responsabilidad 
entre los diversos niveles de estructura; amplitud administrativa, indica el número 
de subordinados que un administrador puede supervisar. (p.133) 
El planeamiento estratégico se manifiesta de la manera en donde una 
empresa organiza las acciones que se debe realizar para el crecimiento de su 
organización, según algunos autores lo conceptualizan como: 





El Proceso Estratégico incluye un conjunto de actividades que se desarrollan 
de manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda 
proyectarse al futuro y alcance su visión deseada. Este proceso consta de 
tres etapas principales: Formulación, Implementación y Evaluación. (p.14-
15). 
Según Benavides, R., Beltrán, M.; Vergara, A. y Pérez, O.: 
La Planificación estratégica es el conjunto de acciones  que hace una 
institución en el presente con objeto de lograr resultados a futuro que le 
permiten tomar decisiones con la mayor certidumbre posible, además de una 
organización eficaz y eficiente que coordine esfuerzos para ejecutar las 
decisiones, dándoles el seguimiento correspondiente. Se debe planear 
buscando atender la solución de la problemática identificada (p.62, 2014). 
Para autor Gómez L. y Balkin, D., 2010 manifiesta lo siguiente: 
La Planeación Estratégica incluye las principales decisiones, las elecciones 
de negocios y las acciones que marcan el curso de la empresa en su 
conjunto. Consiste en el análisis del entorno interno y externo de la empresa, 
la definición de la misión de la firma, y la formulación e implementación de 
estrategias que proporcionen una ventaja competitiva (p. 146, 2003). 
Proponiendo otros conceptos tenemos al respecto que: 
La Planificación Estratégica es el nombre que solemos usar para la actividad 
que tiene sentido. Esto comprende tanto el proceso para establecer metas  
como aquél para formular estrategias, según la diferenciaron Hoffer y 
Schendel. (Stoner, Freeman, Gilbert, 1996, p. 295). 
También hay autores que resaltan que: 
Los planes estratégicos son aquellos que abarcan a toda la organización y 
determinan los objetivos generales de la misma. (Robbins, Coulter, 2014, p. 
223). 





La perspectiva a largo plazo u horizonte, es la respuesta a la pregunta de 
¿En dónde necesita estar la empresa en un momento especifico del futuro 
para desempeñar su visón misión y estrategias? El P.E. es un proceso 
dinámico lo suficientemente flexible para permitir y hasta forzar 
modificaciones en los planes, a fin de responder a las cambiantes 
circunstancias. (p. 2). 
Según D’Alessio (2015) manifiesta que: 
El Proceso Estratégico incluye un conjunto de actividades que se desarrollan 
de manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda 
proyectarse al futuro y alcance su visión deseada. Este proceso consta de 
tres etapas principales: Formulación, Implementación y Evaluación. (p.14-
15). 
Dimensiones del Planeamiento Estratégico 
Dimensión 1: Formulación 
El autor manifiesta que: 
Se inicia con el establecimiento de la visión, la misión de la organización, los 
valores, y el código de ética. Estos aspectos, junto con los intereses 
organizacionales, normarán el accionar de la organización. Asimismo, el 
planeamiento implica la evaluación de los factores externos e internos que 
influyen en la organización, el análisis del sector industrial y de los 
competidores, la determinación de los objetivos estratégicos del largo plazo, 
y de la identificación y selección de las estrategias específicas que 
permitirán, al implementarse, mejorar la competitividad de la organización en 
el ámbito local y global para poder alcanzar la visión trazada. (D’ Alessio, 
2015, p.15). 
Indicadores 
Código de Ética 
La ética Organizacional comprende “los valores, creencias y reglas morales 





organización deben conducirse entre sí y con el ambiente de la 
organización”. (Jones.G, 2008, p.189). 
 
 
Análisis del Entorno 
El ambiente que se encuentra fuera del control de la organización. La 
influencia se puede dar en la organización a nivel global, regional, país y de 
sector. El entorno presenta oportunidades y amenazas externas que puedan 
beneficiar o afectar a la organización y a sus competidores en el sector. 
(D’Alessio, 2008, p. 3). 
Análisis del Intorno 
El ambiente interior de la organización, a los aspectos que esta puede 
controlar. El intorno determina las fortalezas y debilidades internas que 
sirven como medida del desempeño de la organización con relación a sus 
competidores. (D’Alessio, 2008, p.3) 
Dimensión 2: Implementación 
El autor manifiesta que: 
Es una etapa de la administración estratégica en que se usan las 
herramientas administrativas y organizacionales para encauzar los recursos 
al cumplimiento de las metas estratégicas. (Daft, 2004, p.247). 
Indicadores 
Estructura Organizacional 
Es el armazón que incluye la distribución, división, agrupación, y relación de 
las actividades de la organización. Es la que ayudará a mover a la organización a 
la implementación de las estrategias a través de las políticas formuladas. 






Es una de las labores más importantes de la dirección, a la vez que la más 
compleja, pues por medio de ésta se logra que los colaboradores ejecuten el trabajo 
con responsabilidad y agrado, de acuerdo con los estándares establecidos, además 
de que es posible obtener el compromiso y la lealtad del factor humano. (Munch, 
2014, p.103). 
 
Dimensión 3: Evaluación 
El autor manifiesta que: 
Mediante la evaluación estratégica se pretende cerrar las brechas 
encontradas entre lo planeado y lo ejecutado. Es una etapa que se lleva a 
cabo desde el inicio del proceso y está conformada por las acciones de 
supervisión, así como y por los ajustes al plan propuesto. A efectos del 
control es pertinente contar con un tablero de control balanceado para 
evaluar si se están alcanzando los objetivos de corto y largo plazo. 
Asimismo, la revisión de las auditorías externas e internas es fundamental. 
(D’Alessio, 2015, p.16-17). 
Indicadores 
Cumplimiento de Objetivos 
Elemento Crítico para lograr una implementación exitosa de las estrategias, 
de ahí que se requiere desarrollar una estructura organizacional que sea pertinente 
para la consecución de las estrategias seleccionadas. La organización favorece el 
cambio y la conducción de las estrategias y, finalmente, asegura la viabilidad de las 
mismas. (Coulter y Robbins, 201, p.221).  
Compromiso Laboral 
Es el grado en que un empleado se identifica con una organización en 
particular y sus metas y deseos, a fin de mantener su pertenencia a esa 






La evaluación del desempeño significa calificar el desempeño actual y/o 
anterior de un trabajador en relación con sus estándares. Aunque “evaluar el 
desempeño” por lo general trae a la mente herramientas específicas de evaluación, 
como el formato de evaluación. La evaluación del desempeño también supone que 
se han establecido estándares de éste, y también que se dará a los trabajadores la 
retroalimentación y los incentivos para ayudarlos a solventar las deficiencias en el 
desempeño, o para que continúen desempeñándose de forma sobresaliente. 
(Dessler, G. y Varela, R., 2011, p.222). 
 
1.3.2. Variable2: Competitividad  
Para mí la economía hace que la globalización este obligada a que las 
empresas se puedan adaptar a los nuevos conceptos de competencia y puedan 
reconsiderar su aprovisionamiento. Es necesario hacer referencia a la 
administración de empresas, que permitiera a las pequeñas empresas poder 
desarrollar una gestión eficaz y eficiente para que estén orientadas a conseguir una 
competitividad sostenible. 
La teoría de los Recursos y Capacidades, mencionadas por los autores Rico 
y Sacristán (2012), manifiestan que dicha teoría identifican las causas de los 
diferentes rendimientos de las empresas, basadas en sus recursos y capacidades. 
Para entender esta teoría, los autores mencionan lo siguiente: 
 
Todas las empresas muestran combinaciones de los recursos y de las capacidades. 
Cada empresa posee composiciones distintas a las demás que los hace diferentes 
del resto de las empresas. El enfoque de los recursos y las capacidades sostienen 
que cada empresa es la base de sus ventajas competitivas, ya que son las 
causantes de las tasas de rentabilidad superiores a la medida de la competencia. 
(p.95). 
Según Porter manifiesta que: 
La competitividad está conformada por cinco fuerzas que moldean una 
industria, estas se presentan en cualquier sector industrial, ya sea 






Según Hitt, Ireland y Hoskisson mencionan que: 
La competitividad de las empresas se basa en la competitividad estratégica 
y que esta sólo se logra cuando se tiene éxito en formular e implementar una 
estrategia que crea valor. Una estrategia es un conjunto de compromisos y 
acciones, integrados y coordinados, diseñados para explotar las 
competencias centrales y lograr una ventaja competitividad. Cuando las 
empresas se deciden por una estrategia deben elegir de entre distintas 
alternativas.  En este sentido, la estrategia que elige una empresa indica lo 
que pretende hacer y lo que no tiene intención de hacer. Una empresa goza 
de una ventaja competitiva cuando implementa una estrategia que sus 
competidores no pueden copiar o cuya imitación resultaría demasiado 
costosa (2008, p.4). 
Dimensiones de Competitividad 
Dimensión 2: Fuerzas Competitivas 
El autor manifiesta que: 
Determinan la utilidad de un sector industrial porque influencian en los 
precios, costos y a la inversión requerida de las empresas de un sector. Las 
fuerzas competitivas están formadas por: El poder de negociación de los 
compradores, poder de negociación con los proveedores, la amenaza de 
nuevos competidores, la amenaza de nuevos sustitutos y la rivalidad entre 
competidores (Porter, 2015, p.23). 
Indicadores:  
Poder de negociación de proveedores 
Los proveedores influyentes acaparan más valor para sí mismos al cobrar 
un precio elevado, limitar la calidad o los servicios o al traspasar sus costes a los 
participantes de la  industria. (Porter, 2008, p.47). 
Poder de negociación de compradores 
Los clientes influyentes son la otra cara de los proveedores influyentes, estos 





o más prestaciones y enfrentando en general a los distintos participantes en una 
industria (Porter, 2008, p.44). 
Amenaza de nuevos ingresos al sector 
Los nuevos aspirantes a entrar a una nueva industria aportan una nueva 
capacidad y un deseo de obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los 
precios, los costes y el índice necesario de inversión para competir. (Porter, 2008, 
p.37). 
Amenaza de productos o servicios sustitutos 
Un sustito realiza una función idéntica o similar al producto de una industria, 
pero de distinta manera. (Porter, 2008, p.47). 
Rivalidad entre competidores existentes 
La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas  
conocidas, entre las cuales incluye los descuentos en los precios, nuevas mejoras 
en los productos, campañas de publicidad y mejoras en el servicio. Una rivalidad 
elevada limita rendimiento de una industria. (Porter, 2008, p. 48).
1.4.     Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo se relaciona la Planificación Estratégica y la Competitividad en Misión 
Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
Problema Específico 1 
¿Cómo se relaciona la Formulación de objetivos y la Competitividad en Misión 
Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017? 
Problema Específico 2 
¿Cómo se relaciona la Implementación de los objetivos y la Competitividad en Misión 







Problema Específico 3 
¿Cómo se relaciona la Evaluación de metas y la Competitividad en Misión 
Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017? 
1.5.  Justificación 
1.5.1. Justificación Teórica 
El presente trabajo de investigación es determinar la existencia de una relación 
entre la planificación estratégica y la competitividad. La pertinencia de esta 
investigación abarca dos temas, las cuales tienen la finalidad de apoyar y en lo 
posible dar soluciones rentables y organizacionales a la mejora de la empresa Misión 
Cementerio Católico Parque del Recuerdo. El rubro de Camposanto es un factor 
espiritual, el cual promueve la satisfacción y reunión para  recordar a nuestros 
familiares perdidos; y a su vez genera servicios complementarios a su industria, 
siendo esto un aporte a la rentabilidad de la empresa  y una suma al PBI de la 
sociedad. 
1.5.2. Justificación Metodológica 
Desde un punto de utilidad metodológica la presente investigación servirá como 
referencia para futuras personas que decidan investigar o tener mayor conocimiento 
sobre las variables de estudio. De a ver logrado poder determinar el objetivo general 
de esta investigación y comprobar su hipótesis se podrá dar en marcha las estrategias 
necesarias para mejorar la rentabilidad y competitividad de la empresa. 
1.5.3. Justificación Práctica 
Además la planeación siendo uno de los cuatro pilares de la administración en 
donde se basa el ser de la organización mediante el establecimiento de la misión, 
visión, propósitos, objetivos, metas, estrategias, políticas, programas, presupuestos y 
procedimientos; conlleva a tomar el rumbo de la empresa y alcanzar el éxito en la 
industria en la cual se enfoca. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la Planificación Estratégica y la Competitividad 







1.6.2. Objetivos Específicos 
Objetivo Específico 1 
Conocer la relación que existe entre la Formulación de objetivos y la Competitividad 
en Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 
2017. 
Objetivo Específico 2 
Precisar la relación que existe entre la Implementación de los objetivos y la 
Competitividad en Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de San 
Isidro; año 2017. 
Objetivo Específico 3 
Identificar la relación que existe entre la Evaluación de metas y la Competitividad en 
Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017. 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
Entre la Planificación Estratégica y la Competitividad en Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 existe una relación 
significativa. 
1.7.2. Hipótesis Específicos 
Hipótesis Específica 1  
Entre la Formulación de objetivos y la Competitividad en Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 existe una relación 
significativa. 
Hipótesis Específica 2 
Entre la Implementación de los objetivos y la Competitividad en Misión Cementerio 







Hipótesis Específica 3 
Entre la Evaluación de metas y la Competitividad en Misión Cementerio Católico 

































2.1. Enfoque de Investigación 
         Cuantitativo 
Además para Hernández (2010) manifiesta que: 
“El enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
2.2.    Diseño de Investigación 
2.2.1. Nivel de investigación: 
Según su carácter la investigación es descriptiva y correlacional. 
Descriptiva 
Según Bernal (2010, p.113) considera que la investigación descriptiva reseña 
características o rasgos de la situación o fenómeno objetivo de estudio”. La 
investigación descriptiva es un nivel básico, la cual se convierte en base de otros tipos 
de investigaciones; también se soporta en algunas técnicas como las encuestas, 
entrevistas, observaciones y revisiones documentales. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.80) manifiestan que: 
“Buscan detallar las propiedades, características y los perfiles de personas, 
comunidades, procesos, grupos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis”. 
Correlacional 
Hernández (2003), afirma que en esta modalidad investigativa se “tiene como 
propósito evaluar la relación que exista entre dos o más variables o conceptos”, 
(p.122). 
2.2.3. Tipo de Investigación: 
El tipo de estudio de esta investigación es aplicado. Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p.29) nos brinda la siguiente información: “El tipo de investigación 
aplicada es aquella que tiene el propósito de resolver problemas”. Es por eso que la 





resolver problemas de las organizaciones, porque permite aplicar los conocimientos 
para dar soluciones al problema estudiado. 
2.2.3.  Diseño metodológico    
 La presente investigación, es no experimental de corte transversal. Como señala 
Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.205-207). 
“Es aquella investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables y observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural” y 
“transversal porque los datos serán recolectados en un solo momento, en un 
tiempo único”. 
 
2.3.   Variables, operacionalización 
  2.3.1. Variable 1: La Planificación 
Definición Conceptual: 
Según D’Alessio, F. (2015, p.16-17), define al planeamiento estratégico como 
“Un conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial con la finalidad 
de que una organización pueda proyectarse al futuro y alcance su visión deseada. 
Este proceso consta de tres etapas principales: Formulación, Implementación y 
Evaluación”. 
Definición Operacional:  
La presente variable fue medida a partir de la ejecución de un cuestionario de 
los jefes y trabajadores que conforman la Misión Cementerio Católico Parque del 
Recuerdo. 
2.3.2. Variable 2: Competitividad 
Definición Conceptual: 
Está conformada por cinco fuerzas que moldean una industria, estas se 
presentan en cualquier sector industrial, ya sea doméstica, internacional o que 
produzcan un producto o servicio. (Porter, 2008, p.22). 
Definición Operacional:  
La presente variable fue medida a partir de la ejecución de un cuestionario de 






Tabla 1: Operacionalización de variables 
 









































































2.4.    Población y Muestra 
2.4.1. Población: 
La población de la presente investigación se conformó por 66 trabajadores que 
conforman la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo. 
“La población es el conjunto de individuos o cosas que tienen una o más propiedades 
en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del 
tiempo” (Vara, 2010, p. 210). 
2.4.2.  Muestra: 
La muestra de la investigación se conformó por 56 trabajadores que conforman 
la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, San Isidro; a quienes se les 
encuestará. 
Para fines de precisión en la investigación y por la cantidad de la población se 
realizará un muestreo probabilístico-Aleatorio Simple. 
“La muestra es el conjunto de casos extraídos de la población, seleccionados por 








N= 66 trabajadores 
Z= 1,96 (para un nivel de confianza del 95%) 
p = 0,5 
q = (1- p)  = 0,5  
E= 0,5 













2.5.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnica   
 La técnica que se ha utilizado es la encuesta, ya que según Carrasco (2005) 
dice que “Las técnicas constituyen el conjunto de reglas y pautas que guían las 
actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapa de la 
investigación científica” (p. 274).  
2.5.2. Instrumento 
El cuestionario 
El cuestionario está conformado por 18 preguntas el cual permita medir y 
analizar la relación existente entre la variable planificación estratégica y la variable 
competitividad  en Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de 
San Isidro; año 2017. 
Por otro lado, para Trespalacios, Vázquez y Bello (2005, p.96). “El cuestionario 
son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 
preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 
población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger 
la información que se vaya obteniendo”.  
2.5.3.  Validez  
La validez se define en términos generales como el: “Grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández, R., Fernández, C. y 
Baptista, M., 2014, p. 200). También sostiene que la validez de expertos “Se refiere al 
grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, 
de acuerdo con expertos en el tema” (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M., 
2014, p. 204). 




Fuente: Elaboración propia 
PROFESOR OPINIÓN DEL EXPERTO 
Dr. Pedro Costilla Castillo Si Cumple 
Dr. Narciso Fernández Saucedo Si Cumple 





2.5.4.  Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 200) la confiabilidad es el 
“Grado en el que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. 
Para calcular la confiabilidad de un instrumento existen diversos métodos. Uno 
de los más conocidos es el Alfa de Cronbach, el cual se utilizó para medir la  
Tabla 3: Resumen de análisis de confiabilidad 
 
    
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del  
        procedimiento. 
                              Fuente: elaboración propia 
Tabla 4: Resumen de análisis de confiabilidad 
 
 
                             Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
Después de encuestar a los 56 empleados de la empresa que conforman la 
Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, se obtuvo un resultado de 0.834 en 
el coeficiente del Alfa de Cronbach, lo que da a entender que existe una confiabilidad 
muy alta en el instrumento elaborado, la cual nos servirá para la recolección de datos. 





Fuente: Hernández, S. 2010, p. 208 
Resumen del procedimiento de los casos 
    N % 
  Casos 
Válidos 66 100,0 
    Excluidos°     41    ,62 
Total 25    ,38 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
 Cronbach 
N de elementos 
,834 20 
 COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH  
 Coeficiente  Relación  
 0.00 a +/- 0.20 Despreciable  
 0.2 a 0.40 Baja o ligera  
 0.40 a 0.60 Moderada  
 0.60 a 0.80 Marcada  





2.6.     Métodos de análisis de datos 
El método de investigación de este trabajo se usa un método hipotético 
deductivo. Según Bernal (2010), indica lo siguiente: 
“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 
para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 
postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 
comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” 
También se ha utilizado el hipotético deductivo estadística; además el método 
descriptivo inferencial para usar el SPSS 24. 
2.7.  Aspectos éticos 
La presente investigación tiene como principio el rechazo a cualquier modalidad 
de falsificación o plagio. A lo largo de la realización de este estudio se ha estado 
obteniendo disciplina, responsabilidad y respeto para mostrar criterio y poder hacer 
uso a las normas correspondientes, como el APA.  
La investigadora es Diana Lisbhet Ayquipa Espinoza, que a su vez es la encuestadora, 
donde he aplicado respectivas encuestas generadas para tal finalidad, la misma 
investigadora fue encargada de redactar todo los documentos del presente proyecto 
















3.1.  Análisis Descriptivo de resultados 
3.1.1.  Variable 1: Planificación Estratégica 
TABLA 6 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 43 72,9 76,8 76,8 
A veces 13 22,0 23,2 100,0 
Total 56 94,9 100,0  
Total 59 100,0   
       Fuente: elaboración propia 
 
        
         Figura 1: Gráfico de barras                                                      Figura 2: Diagrama Porcentual 
 
Interpretación:  
Según los resultados, notamos que 43 personas de 56, representado el 76.79% de 
los encuestados, respondieron que casi nunca realizan una planificación estratégica 
en la empresa Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro – 2017. Asimismo, se 
observa que 13 personas, representando el 23.21% de los encuestados, respondieron 
que a veces realizan una planificación estratégica en la empresa Parque del 







3.1.2.  Dimensión 1: Formulación 
Tabla 7 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 23 39,0 41,1 41,1 
A veces 33 55,9 58,9 100,0 
Total 56 94,9 100,0  
Total 59 100,0   
       Fuente: elaboración propia 
 
 





Según los resultados, notamos que 33 personas de 56, representado el 58.93% de 
los encuestados, respondieron que a veces realizan una formulación estratégica en la 
empresa Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro – 2017. Asimismo, se 
observa que 23 personas, representando el 41.07% de los encuestados, respondieron 
que casi nunca realizan una buena formulación estratégica en la empresa Parque del 






3.1.3.  Dimensión 2: Implementación 
Tabla 8 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 34 57,6 60,7 60,7 
A veces 22 37,3 39,3 100,0 
Total 56 94,9 100,0  
Total 59 100,0   










Según los resultados, notamos que 34 personas de 56, representado el 60.71% de 
los encuestados, respondieron que casi nunca realizan una implementación 
estratégica en la empresa Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro – 2017. 
Asimismo, se observa que 22 personas, representando el 39.29% de los encuestados, 
respondieron que a veces realizan una buena implementación estratégica en la 









 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 40 67,8 71,4 71,4 
A veces 16 27,1 28,6 100,0 
Total 56 94,9 100,0  
Total 59 100,0   









Según los resultados, notamos que 40 personas de 56, representado el 71.43% de 
los encuestados, respondieron que casi nunca realizan una evaluación estratégica en 
la empresa Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro – 2017. Asimismo, se 
observa que 16 personas, representando el 28.57% de los encuestados, respondieron 
que a veces realizan una buena evaluación estratégica en la empresa Parque del 





3.1.5.  Variable 2: Competitividad  
Tabla 10 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 34 57,6 60,7 60,7 
A veces 22 37,3 39,3 100,0 
Total 56 94,9 100,0  
Total 59 100,0   




   





Según los resultados, notamos que 34 personas de 56, representado el 60.71% de 
los encuestados, respondieron que casi nunca afecta la competitividad en la empresa 
Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro – 2017. Asimismo, se observa que 
22 personas, representando el 39.29% de los encuestados, respondieron que a veces 
afecta la competitividad en la empresa Parque del Recuerdo, en el distrito de San 










 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 8 13,6 14,3 14,3 
A veces 48 81,4 85,7 100,0 
Total 56 94,9 100,0  
Total 59 100,0   








Según los resultados, notamos que 48 personas de 56, representado el 85.71% de 
los encuestados, respondieron que a veces aplican las fuerzas competitivas en la 
empresa Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro – 2017. Asimismo, se 
observa que 8 personas, representando el 14.29% de los encuestados, respondieron 
que casi nunca aplican las fuerzas competitivas en la empresa Parque del Recuerdo, 






3.2.  Análisis inferencial de los resultados 
3.2.1. Prueba de normalidad: 
Las Hipótesis de Normalidad es la siguiente: 
H0: La distribución de la muestra es Normal. 
Ha: La distribución de la muestra No es Normal. 
TABLA 12 
                                                                      




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Planificación Estratégica  ,271 56 ,000 ,830 56 ,000 
Competitividad ,177 56 ,000 ,903 56 ,000 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
La siguiente tabla mediante la Prueba de Normalidad Kolmogrof – Smirnov que 
muestra a las variables de estudio, en donde indica que tiene una distribución menor 
a 0.05 que es el nivel de significancia, es decir (0.0001<0.05), por lo tanto el presente 
estudio no tiene distribución normal. 
3.2.2.  Prueba de Hipótesis general 
Hg: Entre la Planificación Estratégica y la Competitividad en Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 existe una relación 
positiva y significativa. 
Ho: Entre la Planificación Estratégica y la Competitividad en Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 no existe una 
relación positiva y significativa. 
H1: Entre la Planificación Estratégica y la Competitividad en Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 si existe una relación 
positiva y significativa. 
Regla de decisión: Si valor p>0,05, se acepta la Ho, 












Rho de Spearman  
Planificación Estratégica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,772** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Competitividad 
Coeficiente de correlación ,772** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
                      Fuente: elaboración propia  
Interpretación: 
La tabla señala la Prueba de Rho de Spearman, que muestra a las variables en 
estudio con un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.0000<0.05”, 
por ende se rechaza la hipótesis nula. Además que ambas variables poseen una 
correlación de 0.772, lo cual indica que es una relación positiva muy fuerte. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis de investigación indicando que existe una relación 
positiva muy fuerte entre la planificación estratégica y la competitividad de la empresa 
Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro, año 
2017. 
Fuente: Hernández, S. 2010, p.312 
 
 
ESCALA DE CORRELACIONES 
 -0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta 
 -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
 -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
 -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
 -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
 +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
 +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
 +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
 +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 





3.3.2.  Prueba de Hipótesis Específica 1 
He1: Entre la Formulación de objetivos y la Competitividad en Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 existe una relación 
positiva y significativa. 
Ho: Entre la Formulación de objetivos y la Competitividad en Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 no existe una 
relación positiva y significativa. 
H1: Entre la Formulación de objetivos y la Competitividad en Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 si existe una relación 




La tabla señala la Prueba de Rho de Spearman, que muestra a las variables en 
estudio con un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.0000<0.05”, 
por ende se rechaza la hipótesis nula. Además que ambas variables poseen una 
correlación de 0.764, lo cual indica que es una relación positiva muy fuerte. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis de investigación indicando que existe una relación 
positiva muy fuerte entre la formulación de objetivos y la competitividad de la 
empresa Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, en el distrito de San 








Coeficiente de correlación 1,000 ,764** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Competitividad 
Coeficiente de correlación ,764** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





3.3.3.  Prueba de Hipótesis Específica 2 
He2: Entre la Implementación de los objetivos y la Competitividad en Misión 
Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 existe 
una relación positiva y significativa. 
Ho: Entre la Implementación de los objetivos y la Competitividad en Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017  no existe una 
relación positiva y significativa. 
H1: Entre la Implementación de los objetivos y la Competitividad en Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017  si existe una 
relación positiva y significativa 
TABLA 15 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
                      Fuente: elaboración propia  
Interpretación: 
La tabla señala la Prueba de Rho de Spearman, que muestra a las variables en 
estudio con un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.0000<0.05”, 
por ende se rechaza la hipótesis nula. Además que ambas variables poseen una 
correlación de 0.769, lo cual indica que es una relación positiva muy fuerte. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis de investigación indicando que existe una relación 
positiva muy fuerte entre la implementación de los objetivos y la competitividad de la 
empresa Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, en el distrito de San 




  Implementación Competitividad 
Rho de Spearman  
Planificación Estratégica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,769** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Competitividad 
Coeficiente de correlación ,769** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





3.3.4.  Prueba de Hipótesis Específica 3 
He3: Entre la Evaluación de metas y la Competitividad en Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 existe una relación positiva 
y significativa. 
Ho: Entre la Evaluación de metas y la Competitividad en Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 no existe una relación 
positiva y significativa. 
H1: Entre la Evaluación de metas y la Competitividad en Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017 si existe una relación positiva 
y significativa. 
TABLA 16 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
                      Fuente: elaboración propia  
 
Interpretación: 
La tabla señala la Prueba de Rho de Spearman, que muestra a las variables en 
estudio con un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.0000<0.05”, 
por ende se rechaza la hipótesis nula. Además que ambas variables poseen una 
correlación de 0.786, lo cual indica que es una relación positiva muy fuerte. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis de investigación indicando que existe una relación 
positiva muy fuerte entre la evaluación de metas y la competitividad la empresa 




  Evaluación Competitividad 
Rho de Spearman  
Planificación Estratégica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,786** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
Competitividad 
Coeficiente de correlación ,786** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 






De acuerdo a los resultados de la presente investigación y la investigación 
antes mencionada, se llegó a determinar lo siguiente: 
 
Objetivo General 
Se tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la Planificación 
Estratégica y la Competitividad en Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo 
del distrito de San Isidro; año 2017. Mediante la prueba de Rho de Spearman se 
demostró que con nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.000<0.05”, 
por ende se rechaza la hipótesis nula. Además que, ambas variables poseen una 
correlación de 0.772, lo cual nos indica que es una relación positiva muy fuerte. Por lo 
tanto se acepta la hipótesis de la investigación indicando que existe una relación 
positiva muy fuerte entre la planificación estratégica y la competitividad de la empresa. 
 
Asimismo, Mora E., Vera, M. y Melgarejo, Z. (2015) en su artículo científico de 
investigación titulada “Planificación estratégica y niveles de competitividad de las 
Mipymes del sector comercio en Bogotá”, llegó a la conclusión de que el planeamiento 
estratégico se relaciona significativamente con la competitividad, mediante un análisis 
no paramétrico, utilizando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, el cual 
de la existencia de relación positiva y considerable (0,526**). Esto permite inferir que, 
lo mencionado anteriormente y con la presente investigación tiene similitudes, donde 
la planificación estratégica  y  la competitividad, guardan una relación directa; por lo 
tanto, al realizar una adecuada planificación estratégica se incrementara la 
competitividad en las empresas. 
 
De tal manera, Chiavenato (2014, p.49) indica lo siguiente acerca de Teoría de 
la Administración Científica de Taylor. La TAC, sostiene que la organización y la 
administración deben ser estudiadas y tratadas de forma científica, no empírica. 
Donde la improvisación debe ceder su lugar a la planeación de los principios de la 
administración científica, según Taylor son cuatro: Principio de planeación, principio 
de la preparación, principio de ejecución y el principio de control. Es decir, la TAC 






Con la literatura y los resultados de referencia en la presente investigación, se 
observó tendencias de relación en las variables de estudio, donde la planificación 
estratégica tiene relación directa con la competitividad en la empresa y más aún en 
un mundo cambiante y globalizado. Según las reseñas literarias en años anteriores, 
la planificación estratégica era aplicada esencialmente a empresas grandes, tanto 
como gigantes en rentabilidad y volumen de ventas; sin embargo, con los cambios de 
una demanda más exigente y una gran variedad de oferta en los diferentes mercados, 
las pequeñas empresas tuvieron que tomar estas medidas similares a las grandes 
industrias, las cuales le han permitido tener una competitividad en el rubro de su 
negocio. 
 
Objetivo específico 1 
Se formuló como objetivo conocer la relación que existe entre la formulación de 
objetivos y la competitividad en Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo del 
distrito de San Isidro; año 2017. Por la prueba de Rho de Spearman que se realizó 
para esta dimensión y variable en estudio, se indicó que tienen un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05, es decir “0.000<0.05”, lo cual indica que se rechaza la 
hipótesis nula, Adicional a ello, se halló una correlación de 0.764 que es una relación 
positiva muy fuerte. Por lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación indicando 
que existe una relación positiva muy fuerte entre la formulación de objetivos y la 
competitividad de la empresa Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, en el 
distrito de San Isidro, año 2017. 
Como antecedente se tiene a Aquino, J. y Obregón, A. (2015) en su tesis 
titulada “Planeamiento Estratégico y Clima Organizacional en el personal 
administrativo del Instituto Nacional de Innovación Agraria, Lima 2013”, en la cual los 
autores llegan a la conclusión de que el planeamiento estratégico se relaciona 
significativamente con el clima organizacional en el personal administrativo del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria, mediante el coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman, el cual de la existencia de relación positiva y alta (0.988**). Esto permite 
inferir que, lo mencionado anteriormente y con la presente investigación tiene 
similitudes, donde la formulación de objetivo y la competitividad, guardan una relación 
directa; por lo tanto, al realizar una adecuada formulación (estrategias) se 





Chiavenato (2014), manifiesta sobre la Teoría Clásica de la Administración de 
Fayol, H. como: proveer, dirigir, organizar, dirigir, coordinar y controlar. El autor lo 
detalla cada elemento de la siguiente forma: Las funciones administrativas involucran 
los elementos de la administración; es decir, las funciones del administrador son: 
Proveer que es visualizar el futuro y trazar el programa de acción; organizar es 
construir el doble organismo material y social de la empresa; dirigir implica guiar y 
orientar al personal; coordinación es ligar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos 
colectivos; y finalmente controlar que lleva a verificar que todo transcurra de acuerdo 
con las reglas y órdenes giradas. (p.60). 
 
Por lo mencionado anteriormente se infiere que, la TCA apoya la relación entre 
la “formulación” de la planificación estratégica y la competitividad de la empresa Misión 
Cementerio Católico Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro, año 2017. 
 
Todas las empresas deberían tener la iniciativa de crear las bases de sus 
negocios, sin la distinción de ser grandes o pequeños, estas bases conforman la 
existencia de factores como la visión a largo plazo de un negocio, la observación y 
análisis del mercado al cual se dirigen, prestando atención de ellas para hacer frente 
a la industria al cual se desean desenvolver. 
 
Objetivo específico 2 
Se formuló como objetivo precisar la relación que existe entre la 
Implementación de los objetivos y la Competitividad en Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del distrito de San Isidro; año 2017. Por la prueba de Rho de 
Spearman que se realizó para esta dimensión y variable en estudio, se indicó que 
tienen un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.000<0.05”, lo cual 
indica que se rechaza la hipótesis nula, Adicional a ello, se halló una correlación de 
0.769 que es una relación positiva muy fuerte. Por lo tanto se acepta la hipótesis de 
la investigación indicando que existe una relación positiva muy fuerte entre la 
implementación de los objetivos y la competitividad de la empresa Misión Cementerio 
Católico Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro, año 2017. 
De tal manera, Barrios, J. (2014), con su aporte en la tesis titulada “El 
planeamiento estratégico y su relación en el crecimiento económico de la empresa 





El autor llega a la conclusión de que el planeamiento estratégico se relaciona 
significativamente con el crecimiento económico en la empresa J&D, mediante un 
análisis paramétrico, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, el cual da la 
existencia de relación positiva y alta (0.967**). Esto permite inferir que, lo mencionado 
anteriormente y con la presente investigación tiene similitudes, donde la 
implementación de los objetivos y la competitividad, guardan una relación directa; por 
lo tanto, al realizar una adecuada implementación (estrategias) se incrementará la 
competitividad en la empresa. 
Chiavenato (2014) plantea la Teoría General de la Administración, que es el 
efecto acumulativo e incluyente de las diversas teorías con sus diferentes 
aportaciones y enfoques. La TGA estudia la administración de las organizaciones y 
las empresas desde punto de vista de la interacción y de la interdependencia entre 
seis variables principales: tarea, estructura, personas, tecnologías, ambiente y 
competitividad. Siendo la estructura organizacional, motivación y liderazgo en las 
personas como indicadores de esta dimensión y manteniendo relación con las seis 
variables de la TGA, se infiere que dicha te   oría apoya la relación entre la 
“implementación” de la planificación estratégica y la competitividad de la empresa 
Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo en el distrito de San Isidro, año 
2017. 
Cuando los jefes y gerentes tengan definidas la base de su empresa, deberán 
implementar las estrategias elegidas, para dar acción de respuesta o enfrentarse a 
sus competidores, con el fin de obtener una mayor participación del mercado, 
obtención de rentabilidad y lograr el crecimiento de la empresa frnte a la industria a la 
cual se dedica. 
 
Objetivo específico 3 
Se formuló como objetivo determinar la relación entre la evaluación de metas y 
la Competitividad en Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo del distrito de 
San Isidro. . Por la prueba de Rho de Spearman que se realizó para esta dimensión y 
variable en estudio, se indicó que tienen un nivel de significancia (bilateral) menor a 
0.05, es decir “0.000<0.05”, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula. Adicional 
a ello, se halló una correlación de 0.786 que es una relación positiva muy fuerte. Por 
lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación indicando que existe una relación 





Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, en el distrito de San Isidro, año 
2017. 
De tal manera, Marín, W. (2015) en su tesis titulada “Planeamiento estratégico 
y la gestión administrativa según el personal del Ministerio del Ambiente, 2014”, de la 
Universidad César Vallejo. El autor llega a la conclusión de que el planeamiento 
estratégico se relaciona significativamente con la gestión administrativa, mediante un 
análisis no paramétrico, utilizando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, 
el cual de la existencia de relación positiva y alta (0.749**). Esto permite inferir que, lo 
mencionado anteriormente y con la presente investigación tiene similitudes, donde la 
evaluación de metas y la competitividad, guardan una relación directa; por lo tanto, al 
realizar una adecuada evaluación (estrategias) se incrementará la competitividad en 
la empresa. 
En inicio de la década de 1950, surge la Teoría Neoclásica de la Administración, 
que en esencia es la actualización de la Teoría Clásica, en la cual aprovechan las 
teorías para su aplicación en las empresas de hoy. La TNA contiene cinco 
características principales: enfoque en la práctica de la administración, reafirmación 
relativa de los postulados clásicos, importancia de los principales generales de la 
administración, atención en los objetivos y resultados; y eclecticismo conceptual. Por 
lo mencionado anteriormente se infiere que, la TNA apoya la relación entre la 
“evaluación” de la planificación estratégica y la competitividad de las empresas que 
conforman la empresa Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, en el distrito 
de San Isidro, año 2017. 
Cuando se realice acciones frente a la competencia y se observe resultados 
desafortunados a lo deseado, se deberá evaluar las razones por las cuales se dan y 
corrigiendo estas medidas para dar cumplimientos a los objetivos de la empresa. 
Generalmente los factores que influyen en el intorno y entorno de una empresa son 
cambiantes, por ello las estrategias establecida por los jefes deberá ser modificados, 












Analizando los resultados de la presente investigación, los objetivos planteados y la 
contrastación de las hipótesis, se llegaron a obtener las siguientes conclusiones: 
1. Se ha cumplido con el objetivo general, el cual fue determinar la relación que 
existe entre la planificación estratégica y la competitividad. Asi mismo, se logró 
cumplir que una adecuada aplicación de la “planificación estratégica”  
generaría una mayor “competitividad” en la empresa. 
2. Se ha cumplido con el objetivo específico N°1, el cual fue determinar la 
relación que existe entre la formulación de objetivos y la competitividad. De lo 
anteriormente expuesto podemos concluir que, una adecuada “formulación” 
generaría una mayor “competitividad” en la empresa. 
3.  Se ha cumplido con el objetivo específico N°2, el cual fue determinar la 
relación que existe entre la implementación de los objetivos y la 
competitividad.  Por ello, se concluye que, una adecuada “implementación” se 
generaría una mayor “competitividad” en la empresa. 
4.  Se ha cumplido con el objetivo específico N°3, el cual fue determinar la 
relación que existe entre la evaluación de metas y la competitividad. Es 
entonces que se puede afirmar que una adecuada “evaluación” de estrategias 
















Luego del análisis de los resultados de esta investigación se propone las siguientes 
recomendaciones: 
1. Realizar una adecuada elaboración de una planificación estratégica, en sus 
etapas de formulación, implementación y evaluación, se logrará alcanzar los 
objetivos propuestos de la empresa, con la finalidad de establecer una 
adecuada competitividad en la industria a la cual se dirige. 
2.  Se sugiere organizar la formulación  de objetivos considerando una misión, 
visión y objetivos, además de un análisis del entorno e intorno en la empresa, 
permitiendo un reconocimiento de las fuerzas que moldean la industria a la 
cual se dirige, con la finalidad de crear estrategias y obtener una 
competitividad. 
3.  Reforzar la implementación de los objetivos, apoyándose de una adecuada 
estructura organizacional, con motivación y liderazgo en el personal, para 
generar en la empresa una adecuada aplicación de estrategias competitivas 
como un liderazgo en costo o diferenciación en sus servicios que brind 
4. Se recomienda la evaluación de las metas periódicamente, midiendo el nivel 
de compromiso de los trabajadores para proporcionar una adecuada 
aplicación de logística interna y externa, también con el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en una empresa, a fin de lograr una ventaja competitiva 
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 CUESTIONARIO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y COMPETITIVIDAD 
Estimado(a) Sr(a): 
El presente instrumento es de carácter anónimo; para ello se le pide responder todas las preguntas con veracidad 






Siempre Casi Siempre A veces Casi nunca  Nunca  
S CS AV CN N  
N° DIMENSIONES/ITEMS ESCALA DE CALIFICACIÓN   
  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA S CS AV CN N 
1 ¿Usted refleja los valores y las normas establecidas en su lugar de trabajo?           
2 ¿Usted nota un crecimiento económico en las ventas de Sepulturas  
y Asistencias funerarias? 
          
3 ¿Usted cree que la empresa tiene una débil imagen en el rubro al cual se dedica?           
4 ¿Usted considera que la forma de cómo se divide las labores, fija claramente las 
responsabilidades de quienes conforman la empresa?  
          
5 ¿Usted da incentivos a sus compañeros de la empresa?           
6 ¿La empresa brinda obsequios a sus clientes por compra de 
 alguna sepultura? 
          
7 ¿Usted tiene consideración de las ideas de sus compañeros para mejorar las 
ventas? 
          
8 ¿Usted siente el compromiso de sus compañeros hacia la empresa?           
9 ¿Usted cree que los jefes desempeñan bien su función?           
10 ¿Usted realiza un adecuado comportamiento laboral?           
N° DIMENSIONES/ITEMS ESCALA DE CALIFICACIÓN   
  COMPETITIVIDAD S CS AV CN N 
1 ¿Usted considera que se debería realizar la búsqueda de nuevos proveedores para 
mejorar la calidad se servicio? 
          
2 ¿Usted realiza constantemente un seguimiento a sus ganancias de las ventas?           
3 ¿A usted se le hace difícil poder vender una sepultura?           
4 ¿Usted cree que existe una alta posibilidad de tener nuevos competidores en el 
rubro de camposantos? 
          
5 ¿Usted cree que es sencillo encontrar nuevas alternativas de productos en la 
empresa?  
          
6 ¿Usted cree que la empresa debería brindar mejores servicios de los que brinda 
actualmente? 
          
7 ¿Usted cree que existe una fuerte competencia entre las empresas que se dedican a 
su mismo rubro? 
          











 MATRIZ DE CONSISTENCIA: “LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU RELACIÓN CON LA COMPETITIVIDAD EN MISIÓN CEMENTERIO CATÓLICO 
PARQUE DEL RECUERDO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO; AÑO 2017” 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones e Indicadores Metodología 
P.G. 
 ¿Cómo se relaciona la 
Planificación 
Estratégica y la 
Competitividad en 
Misión Cementerio 
Católico Parque del 
Recuerdo del distrito de 
San Isidro; año 2017? 
P.E. 
 ¿Cómo se relaciona la 
Formulación y la 
Competitividad en 
Misión Cementerio 
Católico Parque del 
Recuerdo del distrito de 
San Isidro; año 2017? 
 ¿Cómo se relaciona la 
Implementación y la 
Competitividad en 
Misión Cementerio 
Católico Parque del 
Recuerdo del distrito de 
San Isidro; año 2017 
 ¿Cómo se relaciona la 
Evaluación y la 
Competitividad en 
Misión Cementerio 
Católico Parque del 
Recuerdo del distrito de 
San Isidro; año 2017? 
 
O.G. 
 Determinar la relación que 
existe entre la Planificación 
Estratégica y la 
Competitividad en Misión 
Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del 
distrito de San Isidro; año 
2017. 
O.E. 
 Determinar la relación que 
existe entre la Formulación 
y la Competitividad en 
Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del 
distrito de San Isidro; año 
2017. 
 Determinar la relación que 
existe entre la 
Implementación y la 
Competitividad en Misión 
Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del 
distrito de San Isidro; año 
2017. 
 Determinar la relación que 
existe entre la Evaluación y 
la Competitividad en Misión 
Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del 




 Existe relación significativa 
entre la Planificación 
Estratégica y la 
Competitividad en Misión 
Cementerio Católico Parque 
del Recuerdo del distrito de 
San Isidro; año 2017. 
H.E. 
 Existe relación significativa 
entre la Formulación y la 
Competitividad en Misión 
Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del 
distrito de San Isidro; año 
2017. 
 Existe relación significativa 
entre la Implementación y 
la Competitividad en 
Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del 
distrito de San Isidro; año 
2017. 
 Existe relación significativa 
entre la Evaluación y la 
Competitividad en Misión 
Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo del 




















 Código de ética 
 Análisis de Entorno 








 Cumplimiento de 
objetivos 




 Poder de negociación 
de proveedores 
 Poder de negociación 
de compradores 
 Amenaza de nuevos 
ingresos al sector 
 Amenaza de 
productos o servicios 
sustitutos 




DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
No experimental – Transversal 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Aplicada 
 




Los 66 trabajadores de la empresa 
Misión Cementerio Católico Parque 
del Recuerdo del distrito de San 
Isidro; año 2017. 
 
MUESTRA: 
Muestra censal, es decir toda la 
población. 
 
TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN: 
Programa estadístico SPSS 22 
 
 
 
TURNITIN: 
 
 
 
 
 
